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昔 の 人 も 見 た ？ カ ノ ー ブ ス
と こ ろ で 昔 、 氷 兒 か ら 石 川 県 へ の 峠 越 え の 道 が
い く つ か あ り ま し た が 、 そ の 中 で も 標 高 380m の
荒 山 峠 は 、 籟 岳 に 人 が 往 来 し た と こ ろ と し て 有 名
で す 。 晩 秋 か ら 冬 に か け て の 深 夜 、 こ こ を 通 っ た
人 も 少 な く な か っ た こ と で し ょ う 。 こ の 峠 か ら 氷
見 側 へ 少 し 下 っ た 所 に は 、 南 の 山 の ス カ イ ラ イ ン
が 遠 望 で き る 見 晴 ら し の 良 い と こ ろ が あ り ま す 。
こ の 季 節 、 深 夜 に か け て 峠 越 え を し た 人 が 、 カ ノ
ー プ ス の 光 を 見 た と し た ら 、 そ れ を 星 の 光 だ と は
，  
ら く で 消 え て 行 っ た の で す か ら 、 こ れ を 見 た 人 は 、
と て も 奇 妙 な 感 じ に と ら わ れ た こ と で し ょ う 。
こ の 峠 に は 、 昔 か ら キ ツ ネ に ま つ わ る 民 話 が 伝
え ら れ て い る と 言 う こ と で す 。 昔 の 人 の 、 カ ノ ー
そ う ぐ 9プ ス と の 遭 遇 体 験 が 、 キ ツ ネ 火 と し て 後 世 に 伝 え
ら れ て い る の か も 知 れ な い 。 と い う 思 い が 、 私 が
氷 見 の 山 を 歩 い て い る 最 中 に 頭 の 中 を よ ぎ り ま し
た 。
現 在 、 こ の 峠 か ら の カ ノ ー プ ス の 見 え 方 を 確 認
す る た め 、 晴 れ た 日 を ね ら っ て 、 深 夜 の 峠 通 い が
夢 に も 思 わ な か っ た で し ょ う 。 あ る 時 は 、 赤 っ ぼ 続 い て い ま す 。
い 光 が 、 微 か に ゆ ら め き 、 ま た あ る 時 は 、 異 常 に （ く ら た に ひ ろ し 副 館 長 ）・ 明 る い オ レ ン ジ 色 の 光 が 、 じ ー っ と 光 っ て 、 し ば
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幻 の 淡 水 魚 「 イ タ セ ン パ ラ 」 発 見 そ の 後
富 山 平 野 の 川 で は 、 フ ナ や メ
ダ カ な ど 昔 な ら ど こ に で も い た
魚 が 河 川 の 工 事 な ど で 年 々 少 な
く な っ て き ま し た 。 フ ナ を 小 さ
く し た 体 型 の タ ナ ゴ の 仲 間 も フ
ナ に 混 じ っ て よ く み ら れ た も の
で し た が 、 最 近 で は 小 矢 部 川 水
系 な ど の ご く 限 ら れ た 川 で し か
み る こ と が で き な く な り ま し た 。
南 部 久 男
「 イ タ セ ン パ ラ 」 、 こ の lifl き な
れ な い 淡 水 魚 も タ ナ ゴ の 仲 間 で
す 。 平 成 2 年 の 秋 に 、 富 山 県 で
は 約 30 年 ぷ り に 氷 見 市 で 発 見 さ
れ た の を 新 聞 や テ レ ビ で 知 っ た
人 も 多 い こ と で し ょ う 。 イ タ セ
ン パ ラ は 1974 年 （ 昭 和 49 年 ） に 図 l 発 見 さ れ た イ タ セ ン パ ラ （ 共 に メ ス ）
国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ た 全 国 的 に も 限 ら れ た
地 域 に し か 分 布 し な い 淡 水 魚 で す 。 富 山 県 で は 絶
滅 し て し ま っ た と 考 え ら れ て い ま し た の で 、 共 重
な 発 見 に な り ま し た 。 氷 見 市 の 水 田 地 帯 で ひ っ そ
り と 生 き て い た イ タ セ ン パ ラ 、 発 見 さ れ て か ら 調
査 が 行 わ れ 、 し だ い に そ の 生 活 の 一 端 が わ か る よ
う に な っ て き ま し た 。
再 発 見 の き っ か け
再 発 見 の き っ か け は 、 平 成 元 年 の 1 月 に さ か の
ぽ り ま す 。 近 畿 大 学 の 小 谷 昌 樹 さ ん ら 4 名 が 、 イ
し が hタ セ ン パ ラ ら し き 魚 1 匹 を 氷 見 市 の 万 尾 川 で 発 見
し ま し た 。 魚 は そ の 場 に 返 さ れ ま し た の で 、 そ の
時 は は っ き り と イ タ セ ン パ ラ か ど う か は 確 認 で き
ま せ ん で し た 。 そ の た め 、 翌 年 の 平 成 2 年 10 月 に 、
イ タ セ ン パ ラ や 淡 水 魚 に 詳 し い 田 中 暑 先 生 （ 富 山
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大 学 ） や 長 田 芳 和 先 生 （ 大 阪 教 育 大 学 ） 、 節 者 ら が
調 査 を 行 い ま し た 。 そ の 日 は 秋 晴 れ の さ わ や か な
日 で し た 。 堤 防 の 上 か ら じ っ と 浅 瀬 を 観 察 し て い
る と 、 2 匹 の イ タ セ ン パ ラ が 貝 の 周 り を 泳 い で い
I・""' .ま し た 。 繁 殖 期 で オ ス が メ ス を 追 い か け て い る と
こ ろ だ っ た の で す 。 そ の 周 辺 で も 次 々 に メ ス や オ
ス が み つ か り ま し た （ 図 1) 。 大 阪 の 淀 川 で イ タ ン
パ ラ の 調 査 を 行 わ れ て い る 長 田 先 生 も 、 小 さ な 川
に も か か わ ら ず 生 息 数 が 多 い の に は ぴ っ く り し て
い ま し た 。
イ タ セ ン パ ラ が い る こ と は は っ き り し ま し た が 、
ど こ に す み ど ん な 生 活 を お く っ て い る の か 全 く わ
か り ま せ ん 。 し か も 国 の 天 然 記 念 物 に 指 定 さ れ 、
哀 境 庁 の 日 本 の 絶 滅 の お そ れ の あ る 野 生 生 物 の 品
蘊 如 狐 籍 に も な っ て い ま す 。 そ の た め 、 富 山 県 文
化 課 、 氷 見 市 教 育 委 員 会 、 田 中 先 生 ら が 中 心 と な
り イ タ セ ン パ ラ 調 査 会 が で き 、 平 成 2 年 の 4 月 か
ら 調 査 が 行 わ れ て き ま し た 。
イ タ セ ン パ ラ と は
イ タ セ ン バ ラ は コ イ 科 の 淡 水 魚 で 、 タ ナ ゴ の 仲
間 で す 。 タ ナ ゴ の 仲 開 は 世 界 に 35 種 余 り が 知 ら れ 、
日 本 に は 15 種 が 分 布 し ま す 。 富 山 県 に は 、 イ タ セ
ン パ ラ の 他 に 、 ヤ リ タ ナ ゴ と ア カ ヒ レ タ ビ ラ 、 そ
し て 中 国 原 産 の タ イ リ ク パ ラ タ ナ ゴ の 4 種 類 の タ
ナ ゴ の 仲 間 が す ん で い ま す 。 タ イ リ ク バ ラ タ ナ ゴ
は 鑑 代 魚 や 釣 り の え さ と し て 「 タ ナ ゴ 」 の 名 前 で
売 ら れ て い ま す の で 知 っ て い る 方 も 多 い で し ょ う 。
イ タ セ ン パ ラ は 琵 琶 湖 淀 川 水 系 、 沿 尾 平 野 、 富
山 県 に し か 分 布 し ま せ ん （ 閑 2) 。 全 国 的 に 生 息 場
所 が 少 な く な り 、 淀 川 の 河 川 敷 の 水 た ま り や 木 曽
川 を 中 心 に 生 息 し て い る に 過 ぎ ま せ ん 。 富 山 県 で
は 氷 見 市 の 他 に は 、 放 生 津 潟 周 辺 の 川 に す ん で い
ま し た が 、 放 生 津 潟 周 辺 で 抽 後 に 発 見 さ れ た の は
1958 年 （ 昭 和 3 年 ） の こ と で 、 高 岡 高 校 の 生 物 部
員 に よ っ て 発 見 さ れ て い ま す 。 そ の 時 の 標 本 は 、
科 学 文 化 セ ン タ ー と 窃 岡 高 校 に 保 管 さ れ て い ま す 。
今 で は 放 生 津 潟 は 富 山 新 港 に な り 、 そ の 後 イ タ セ
ン パ ラ も み つ か っ て い ま せ ん 。
イ タ セ ン バ ラ と い う 和 名 は 、 タ ナ ゴ の こ と を
「 セ ン タ 」 と か 「 セ ン パ ラ 」 と 呼 ぷ 濃 尾 地 方 の 方
言 に 由 来 し ま す 。 氷 見 市 の 地 元 の 方 は 「 ベ ト 」 と
呼 ん で い ま す 。
タ ナ ゴ の 仲 間 は 、 い ず れ も イ シ ガ イ や ド プ ガ イ
な ど の 二 枚 貝 に 産 卵 し ま す （ 罰 3) 。 そ の た め 、 ニ
枚 貝 が い な い と タ ナ ゴ の 仲 間 は 生 き て い く こ と が
で き ま せ ん 。 最 近 、 富 山 平 野 の 用 水 や 川 は 改 修 な
ど の た め 、 二 枚 貝 が す め る よ う な 泥 の 川 底 が 非 常
に 減 っ て き て い ま す 。 こ れ は タ ナ ゴ の 仲 間 が 少 な
く な っ て し ま っ た 原 因 の 一 つ に も な っ て い ま す 。
イ タ セ ン パ ラ は 体 の 幅 が 狭 く 、 高 さ が 高 い た め
非 常 に 平 た く み え ま す 。 背 ぴ れ と 尻 ぴ れ は 大 き く
張 り 出 し て い ま す 。 発 見 さ れ た イ タ セ ン バ ラ は 体
長 が 7 - 9cm で 、 メ ス の 方 が 多 く 見 つ か り ま し た 。
卵 を 生 む 季 節 は 、 日 本 の タ ナ ゴ の 仲 間 の 大 部 分
が 春 で す が 、 イ タ セ ン パ ラ は 稲 刈 り が 終 わ り 、 涼
し く な っ た 秋 の 9 - 10 月 頃 で す 。 こ の 頃 の オ ス の
体 は 、 ピ ン ク 色 の 鮮 や か な 色 に な り 、 背 ぴ れ や 尻
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ぴ れ は 黒 く な り ま す 。 こ の 色 の こ と を 籍 姻 色 と い
い ま す 。 メ ス は 、 卵 を 産 む た め の 管 （ 絵 崩 倍 ） が
の ぴ て き ま す 。
イ タ セ ン パ ラ の 見 つ か っ た 川 の よ う す
し が わ調 査 さ れ た 河 川 は 氷 見 市 の 万 尾 川 水 系 、 松 星 告
川 水 系 、 上 庄 ） II 水 系 の 計 31 地 点 で す 。 イ タ セ ン パ
ラ が 発 見 さ れ た の は 、 3 地 点 に 過 ぎ ま せ ん 。 生 息
し て い る 範 囲 は 十 二 町 潟 上 流 に あ た る 万 尾 川 の
2.5km 、 万 尾 川 の 支 流 の 伸 各 和 II の 1 km を あ わ せ
た 3.5km 、 約 2450m' と 推 定 さ れ て い ま す （ 固 4) 。
発 見 さ れ た 川 の 幅 は 7 m く ら い 、 水 深 は 30 - 60cm
で 決 し て 大 き な 川 で は あ り ま せ ん 。 流 れ も ゆ る や
か で す 。 土 の 岸 に は 、 ヨ シ や ス ス キ が 生 え て い ま
し た 。
イ タ セ ン パ ラ の 見 つ か っ た 川 に は 、 た く さ ん の
ド プ ガ イ や イ シ ガ イ が み つ か り ま し た 。 富 山 県 で
イ シ ガ イ が 見 つ か っ て い る 川 は 、 現 在 の と こ ろ こ
こ だ け で す の で 、 イ シ ガ イ に と っ て も 大 切 な 川 で
す 。
貝 が い た 川 底 は 泥 が た ま り 、 足 を い れ る と 抜 け
な る と こ ろ が い た る 所 に あ り ま し た 。 泥 だ ら け に
な り な が ら の 調 査 し づ ら い 川 で し た が 、 貝 に と っ
て は す み や す い 川 な の で す 。
イ タ セ ン パ ラ は 35 - 65m の 大 き さ の 二 枚 貝 に 産
卵 す る こ と が 知 ら れ て い ま す 。 こ の 大 き さ の 貝 は
万 尾 ） II 水 系 で は 、 ド プ ガ イ で 17 . 5 % と 少 な く 、 イ
シ ガ イ で 6 . 2 % と 多 い こ と が 分 か り ま し た 。 イ タ
セ ン パ ラ は イ シ ガ イ に 多 く 産 卵 し て い る の か も し
れ ま せ ん 。
イ タ セ ン パ ラ 、 ド プ ガ イ 、 イ シ ガ イ の 他 に も 色
々 な 動 物 が 見 つ か り ま し た 。 タ ナ ゴ の 仲 間 で は 、
ア カ ヒ レ タ ピ ラ 、 ヤ リ タ ナ ゴ 、 タ イ リ ク パ ラ タ ナ
ゴ が 見 つ か り 、 富 山 県 に い る タ ナ ゴ の 仲 間 が 全 て
こ の 川 で 見 ら れ る こ と に な り ま す 。 タ ナ ゴ の 仲 間
以 外 に 見 ら れ た 魚 は 、 ギ ン プ ナ や タ モ ロ コ 、 モ ッ
ゴ 、 メ ダ カ な ど 、 流 れ の ゆ る い 小 川 に す む 魚 で す 。
魚 以 外 で は 、 ホ ク リ ク ヨ コ エ ピ や ア メ リ カ ザ リ
ガ ニ 、 マ シ ジ ミ な ど が 見 つ か り ま し た 。
昔 な ら ど こ で も み ら れ た 川 の 動 物 が み ら れ 、 邸
山 平 野 の 昔 の 小 川 の 様 子 を 残 す 貨 重 な 川 と 言 え る
で し ょ う 。
イ タ セ ン パ ラ は 冬 に は フ ナ な ど と い っ し ょ に 、
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図 4 イ タ セ ン バ ラ が 発 見 さ れ た 仲 谷 内 川
深 み で じ っ と し て い る と 考 え ら れ て い ま す が 、 越
冬 場 所 な ど 詳 し い こ と は 分 か っ て い ま せ ん 。
イ タ セ ン パ ラ の 保 護
タ ナ ゴ の 仲 間 は 、 オ ス は 婚 姻 色 が 美 し く 、 タ イ
リ ク パ ラ タ ナ ゴ の よ う に 観 牧 魚 と し て も 飼 育 さ れ
て い る 種 類 も あ り ま す 。 そ の た め 、 こ っ そ り と ら
れ る こ と も あ る よ う で す 。 イ タ セ ン パ ラ に も こ の
よ う な こ と が 起 き な い よ う に 注 意 し な け れ ば な り
ま せ ん 。 イ タ セ ン パ ラ が み つ か っ た 川 の 範 囲 は 、
淀 川 、 木 曽 川 と 比 較 し て も け っ し て 広 く あ り ま せ
ん 。 ち ょ っ と し た 哀 境 の 変 化 で い な く な っ て し ま
う 危 険 も あ り ま す 。 ま た 、 河 ） ii 改 修 な ど で 、 貝 や
イ タ セ ン パ ラ が す め な く な る 場 合 も で て く る で し
ょ う。 イ タ セ ン パ ラ が す め る よ う な 工 夫 を 考 え る
こ と が 大 切 で す 。 こ れ か ら も 引 き 続 き 調 査 が 行 わ
れ ま す が 、 地 元 に も イ タ セ ン パ ラ を 守 る 会 が 結 成
さ れ る と 間 い て い ま す 。 こ れ か ら も 息 の 長 い 、 保
護 活 動 が 行 わ れ る こ と で し ょ う 。
お わ り に
以 前 高 岡 高 校 に 残 っ て い た 昭 和 33 年 に 採 集 さ れ
t..:: 3 匹 の イ タ セ ン パ  ラ の 標 本 を 見 た と き 、 当 時 は
た く さ ん い た の に 、 た っ た 3 匹 の 標 本 し か 残 っ て
い な い の か と た め 息 が で た も の で し た 。 そ れ が 、
氷 見 市 の 水 田 地 帯 の 小 川 で み つ か っ た 時 は 、 本 当
に 驚 き ま し た 。 30 年 も の 間 ひ っ そ り と く ら し て い
た イ タ セ ン パ ラ が 、 い つ ま で も 見 れ る よ う に 大 切
に し て い き た い も の で す 。
（ な ん ぶ ひ さ お 主 任 学 芸 員 ）
